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   :ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻣﻴﮕﺪاﻟﻴﻦآ ﻋﻠﻤﻲ ﻧﺎم ﺑﺎ ﻛﻪ B71 وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
 ﺳﻴﺎﻧﻮژن ﮔﻠﻮﻛﻮزﻳﺪ ﻳﻚ ﺷﻮدﻣﻲ ﺧﻮاﻧﺪه (niladgymA)
 ﻧﺎم ﺗﺤﺖ و داﺷﺘﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﺿﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 ﻧﻈﺮ ﺑﻪ .(1 )رﺳﺪ ﻣﻲ ﻓﺮوش ﺑﻪ (elirteal )ﻟﻴﺘﺮاﻳﻞ ﺗﺠﺎري
 ﻣﻔﻴﺰم،آ آﺳﻢ، درﻣﺎن در ﻣﻮﺛﺮي ﻧﻘﺶ ﻣﺎده اﻳﻦ رﺳﺪ ﻣﻲ
 ﻫﺎ ﺳﺮﻃﺎن از ﺑﺴﻴﺎري درﻣﺎن و ﺧﻮن ﻓﺸﺎر ﻛﺎﻫﺶ ﺟﺬام،
 از ﺑﺴﻴﺎري داﻧﻪ در آﻣﻴﮕﺪاﻟﻴﻦ. (3،2 )دارد درد ﺗﺴﻜﻴﻦ و
 ،ﮔﺮدو ،ﮔﻴﻼس ،ﺳﻴﺐ ،ﻫﻠﻮ ،ﺑﺎدام ،ﻟﻮآ زرد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺎ ﻣﻴﻮه
  ﻳﺎﻓﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ nemes eacainemrA ﮔﻴﺎه و ﻓﻨﺪق
 دو از ﺪاﻟﻴﻦـــآﻣﻴﮕ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺎنــــﺳﺎﺧﺘﻤ(. 5،4 )ﺷﻮد ﻣﻲ
 ﻲــﺣﺴ ﺑﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻪـﻛ ﺑﻨﺰوآﻟﺪﺋﻴﺪ ﻳﻚ ﮔﻠﻮﻛﺰ، ﻟﻜﻮلﻮﻣ
  
 اﺳﺖ ﺷﺪه ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﻴﺪروﺳﻴﺎﻧﻴﻚ ﻳﻚ و ﺷﻮد ﻣﻲ
 اﮔﺮﭼﻪ (.7،6) اﺳﺖ ﺳﺮﻃﺎن ﺿﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻳﻚ ﻛﻪ
 ﻣﻮرد ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺿﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻳﻚ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ آﻣﻴﮕﺪاﻟﻴﻦ
 ﻳﺎ و اﻧﺴﺎن ﺑﺮاي اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ وﻟﻲ ﮔﻴﺮد ﻣﻲ ﻗﺮار اﺳﺘﻔﺎده
 ﺑﻪ (.8 )ﺷﻮد اﻓﺮاد ﻣﺮگ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺘﻲ و ﺑﻮده ﻣﻀﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت
 از ﺑﻌﺪ 6891 ﺳﺎل در ﻣﺮگ ﻣﻮرد ﻳﻚ ﻛﻪ ﻃﻮري
 ﻫﭙﺎﺗﻮﻣﺎ و ﺳﻴﺮوز ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻴﻤﺎر در ﻟﻴﺘﺮاﻳﻞ ﮔﺮم 3 ﻣﺼﺮف
 دﭼﺎر ﺑﻴﻤﺎر آن ﻣﺼﺮف ﭘﻲ در ﻛﻪ ،اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش
 ﺑﻮد رﻓﺘﻪ ﻋﻤﻴﻖ ﻛﻮﻣﺎي ﺑﻪ ،ﺷﺪه اﺳﻴﺪوز و ﺧﻮن ﻓﺸﺎر اﻓﺖ
 وي ﻣﺮگ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﻛﺒﺪي ﺷﺪﻳﺪ آﺳﻴﺐ ﻧﻬﺎﻳﺖ در و
 ﺑﻴﻦ راﺑﻄﻪ وﺟﻮد اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻳﻦ در. ﮔﺮدﻳﺪ
  :ﭼﻜﻴﺪه
 ﺑﻪ آﻣﻴﮕﺪاﻟﻴﻦ ﺣﺪ از ﺑﻴﺶ ﻣﺼﺮف دﻧﺒﺎل ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺣﺘﻲ و ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ از ﻧﻘﻴﻀﻲ و ﺿﺪ ﮔﺰارﺷﺎت :ﻫﺪف و زﻣﻴﻨﻪ
 ﻗﺸﺮ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺮ آﻣﻴﮕﺪاﻟﻴﻦ اﺛﺮات ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در .دارد وﺟﻮد ﺳﺮﻃﺎن ﺿﺪ داروي ﻳﻚ ﻋﻨﻮان
 .ﺷﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻮري ﻣﻮش ﻣﺨﭽﻪ
 ﮔﺮوه 4 ﺑﻪ ﺼﺎدﻓﻲﺗ ﺻﻮرت ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻮش ﺳﺮ 23 ﺗﺠﺮﺑﻲ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در :ﺑﺮرﺳﻲ روش
 ﺑﺎ آﻣﻴﮕﺪاﻟﻴﻦ ،دﻳﮕﺮ ﮔﺮوه 3 ﺑﻪ ﻛﻪ ﺣﺎﻟﻲ در ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺰرﻳﻖ ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ ﻫﺎ ﻣﻮش ﺑﻪ ،ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه در. ﻧﺪﺷﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ
 ﺗﺰرﻳﻖ ﺻﻔﺎﻗﻲ درون ﺻﻮرتﻪ ﺑ روز 03 ﻣﺪت ﻪﺑ ﺑﺪن وزن ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻫﺮ ازاي ﺑﻪ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 05 و 52 ،01 دوز
 ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ، ﻫﺎي ﻻم ﺗﻬﻴﻪ  از ﭘﺲ و ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻴﻬﻮش ﺣﻴﻮاﻧﺎت آﻣﻴﮕﺪاﻟﻴﻦ، ﺗﺰرﻳﻖ آﺧﺮﻳﻦ از ﺑﻌﺪ روز ﺳﻪ .ﮔﺮدﻳﺪ
 داده ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ. ﺷﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺎ ﮔﺮوه در ﻣﺨﭽﻪ ﻗﺸﺮ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ و ﭘﻮرﻛﻨﮋ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ارﺗﻔﺎع و ﺗﻌﺪاد
دان  ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﺗﺴﺖ و ﻛﺮوﺳﻜﺎل واﻟﻴﺲ وارﻳﺎﻧﺲ، آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﻫﺎي آزﻣﻮن از ﻔﺎدهاﺳﺘ ﺑﺎ و SSPS آﻣﺎري اﻓﺰار ﻧﺮم
  .ﺪﻧﺷﺪﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ 
 ﻫﺎ ﮔﺮوه از ﻳﻚ ﻫﻴﭻ در ﻣﺨﭽﻪ ﻣﻮﻟﻜﻮﻻر و ﮔﺮاﻧﻮﻟﺮ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﭘﻮرﻛﻨﮋ، ﻫﺎي ﺳﻠﻮل اﻧﺪازه :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 01 آﻣﻴﮕﺪاﻟﻴﻦ ﮔﺮوه رد ﻓﻘﻂ ﭘﻮرﻛﻨﮋ ﻫﺎيﺳﻠﻮل ﺗﻌﺪاد وﻟﻲ، (>P0/50) ﻧﺪاد ﻧﺸﺎن را داريﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف
 آﻣﻴﮕﺪاﻟﻴﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ( 11 ± 0/44) 52 آﻣﻴﮕﺪاﻟﻴﻦ ﮔﺮوه و( 11 ± 0/43) ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ( 9 ± 0/43)
  (.P<0/50)ﻧﺪ داد ﻧﺸﺎن را داري ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻔﺎوت( 9 ± 0/43) 01
 ﺗﻌﺪاد ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ 01lm/gm  ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎ آﻣﻴﮕﺪاﻟﻴﻦ ﺗﺰرﻳﻖ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎنﻪ ﻌﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟ :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ 
  .ﺷﻮد ﺳﻮري ﻣﻮش ﻣﺨﭽﻪ ﻗﺸﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر در ﻣﻨﻔﻲ اﺛﺮات ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻮرﻛﻨﮋ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل
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 اﺷﺎره ﻛﺒﺪي ﺷﺪﻳﺪ ﻧﻜﺮوز و آﻣﻴﮕﺪاﻟﻴﻦ ﻛﺒﺪي ﺳﻤﻴﺖ
 دوز ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﻳﻠﻮت آزﻣﺎﻳﺸﺎت در(. 9) اﺳﺖ ﺪهﺷ
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 005 دوز ﻛﻪ ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ
 در. (01 )ﻮدﺷ ﻣﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﻧﺎتاﺣﻴﻮ ﻣﺮگ ﺑﻪ آﻣﻴﮕﺪاﻟﻴﻦ
 از ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎراﻧﻲ از ﺑﺮﺧﻲ ﻛﻪ ﺷﺪ داده ﻧﺸﺎن يدﻳﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻮدﻧﺪ، ﻛﺮده اﺳﺘﻔﺎده ﺧﺎم ﺑﺎدام زﻳﺎدي ﻣﻘﺎدﻳﺮ
 در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ(. 11) دادﻧﺪ ﻧﺸﺎن را ﺳﻴﺎﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ
 ﺑﺮ ﻣﺎده اﻳﻦ ﺳﻤﻲ اﺛﺮات وﺟﻮد اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻪ ﻣﺘﻮن از ﺑﻌﻀﻲ
 و ﻛﺒﺪ در ﮔﻠﻮﻛﻮزﻳﺪاز-ﺑﺘﺎ ﻢآﻧﺰﻳ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﻛﺒﺪ
. اﺳﺖ ﺷﺪه اﺷﺎره آﻣﻴﮕﺪاﻟﻴﻦ ﻣﻠﻜﻮل از ﺳﻴﺎﻧﻴﺪ ﺷﺪن آزاد
 در ﺑﺎر اوﻟﻴﻦ آﻣﻴﮕﺪاﻟﻴﻦ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه داده ﻧﺸﺎن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
 ﺑﺘﺎ-6 و 1 ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﻮش ﺑﺎرﻳﻚ روده
 آزاد ﺳﻴﺎﻧﻴﺪ و دﺷﻮ ﻣﻲ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﭘﺮوﻧﺎزﻳﻦ ﺑﻪ ﮔﻠﻮﻛﻮزﻳﺪاز
 ﻫﺮ(. 21-41) اﺳﺖ آﻣﻴﮕﺪاﻟﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻋﺎﻣﻞ هﺷﺪ
 ﺑﻮدنﺳﻤﻲ ﺑﻮدن  ﺣﺘﻲ ﻣﻮارد از ﺑﺴﻴﺎري در ﻛﻪ ﭼﻨﺪ
ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﭘﻴﺸﻲ آن ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺿﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮد از ،آﻣﻴﮕﺪاﻟﻴﻦ
 ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺨﭽﻪ ﺖﺣﺴﺎﺳﻴ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ .ﮔﻴﺮد ﻣﻲ اﺳﺖ
 در ﻣﺤﺪود ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت وﺟﻮد و ﻃﺮف ﻳﻚ از ﺳﻤﻲ ﻋﻮاﻣﻞ
 ﻣﺨﭽﻪ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺮ آﻣﻴﮕﺪاﻟﻴﻦ ﺳﻤﻲ اﺛﺮات ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط
 ﺑﺎﻓﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻛﻪ ﺷﺪ ﺳﻌﻲ دﻳﮕﺮ، ﻃﺮف از
 ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﮔﻴﺮد ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﻣﺨﭽﻪ
  ي اﻧﺪازه و ﺗﻌﺪاد ﻧﻈﺮ از ﺳﻮري ﻣﻮش ﻣﺨﭽﻪ ﻗﺸﺮ
 ﻻﻳﻪ و ﻟﻜﻮﻻرﻮﻣ  ﻻﻳﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﭘﻮرﻛﻨﮋ، ﻫﺎي ﺳﻠﻮل
 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻣﺨﭽﻪ ﮔﺮاﻧﻮﻻر
  .ﮔﺮدد ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﻴﮕﺪاﻟﻴﻦ
  
  :ﺑﺮرﺳﻲ روش
 در 0931 ﺳﺎل در ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻧﻮع از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ
 ﺳﺮ 23 اﺑﺘﺪا در. ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﻗﺰوﻳﻦ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه
 02 ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ وزن ﺑﺎ ﻧﺮ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻮش
 ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮج رازي اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ از c/BLAB ﻧﮋاد از ﮔﺮم 52 ﺗﺎ
 ﺣﺮارت درﺟﻪ در ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻚ ﻣﺪت ﺑﻪ ﻫﺎ ﻣﻮش .ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
 ﺒﺢﺻ 6 )ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻮري دوره ودرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  12 ± 2
 ﺑﺎ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه  ﺣﻴﻮاﻧﺎتﺧﺎﻧﻪ در( ﻋﺼﺮ 6 ﺗﺎ
  ﻲــدﺳﺘﺮﺳ اﻣﻜﺎن و ﺷﺪه ﻧﮕﻬﺪاري ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺷﺮاﻳﻂ
  در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﮔﺮدﻳﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺎﻓﻲ ﻏﺬاي و آب ﺑﻪ
 ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺗﺎﻳﻲ 8 ﮔﺮوه 4 ﺑﻪ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻫﺎ ﻣﻮش
 و ﻣﺨﺼﻮص ﻫﺎي ﻗﻔﺲ در ﮔﺮوه ﻫﺮ ﻫﺎي ﻣﻮش. ﻧﺪﺷﺪ
 ﻳﻚ .ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮار ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 04×02×02 اﺑﻌﺎد ﺑﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ
  ﻋﻨﻮان ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﮔﺮوه ﺳﻪ و ﺷﺎﻫﺪﮔﺮوه  ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﮔﺮوه
 از ﻛﺪام ﻫﺮ ﺑﻪ. ﻧﺪﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻫﺎي ﮔﺮوه
 ﺑﺎ( ynamreG ,amgiS )آﻣﻴﮕﺪاﻟﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻫﺎي ﮔﺮوه
 و وزن ﺑﺪن ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 05 و 52 ،01 دوزﻫﺎي
 .دﻳﺪﮔﺮ ﺗﺰرﻳﻖ روز 03 ﻣﺪت ﺑﻪ ﺻﻔﺎﻗﻲ درون ﺑﺼﻮرت
 درون ﺑﺼﻮرت ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﻮش ﺑﻪ
 ﺗﺰرﻳﻖ آﺧﺮﻳﻦ از ﺑﻌﺪ روز ﺳﻪ . ﺷﺪﺗﺰرﻳﻖ ﺻﻔﺎﻗﻲ
 روش ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﻫﺎي ﮔﺮوه در ﺣﻴﻮاﻧﺎت آﻣﻴﮕﺪاﻟﻴﻦ،
 ﻣﺨﭽﻪ ﺳﭙﺲ و ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻴﻬﻮش ﮔﺮدﻧﻲ ﻫﺎي ﻣﻬﺮه ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻣﺨﭽﻪ وزن ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه از ﭘﺲ و ﺷﺪه ﺧﺎرج ﺣﻴﻮان
 01 ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ در ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﻴﻪﺗﻬ ﻣﺨﭽﻪ ﺑﺎﻓﺖ از
 ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﭘﺎﺳﺎژ ﻣﺮاﺣﻞ. ﻧﺪﺷﺪ (ﻓﻴﻜﺲ )ﺛﺎﺑﺖ درﺻﺪ
 (0001 ledatic-nodnahS)rossecorP   eussiTدﺳﺘﮕﺎه
 آﻏﺸﺘﮕﻲ و ﺳﺎزي ﺷﻔﺎف آﺑﮕﻴﺮي، ﻓﻴﻜﺴﺎﺳﻴﻮن، ﺷﺎﻣﻞ
 ﻣﻴﻜﺮوﺗﻮم دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺳﭙﺲ. ﺷﺪ اﻧﺠﺎم
 5 ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻪﺑ ﺳﺮﻳﺎﻟﻲ ﻫﺎي ﺑﺮش( KU- nodnahS) دوار
  ﺑﺮش 5 ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﻫﺮ از ﻧﻬﺎﻳﺖ در .ﺷﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻴﻜﺮون
  از ﭘﺲ و اﻧﺘﺨﺎب( 711 و 41، 11، 8 ،5 ﻫﺎيﺑﺮش)
 يﻫﺎ ﻻم ﺗﻬﻴﻪ و اﺋﻮزﻳﻦ -ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻦ آﻣﻴﺰي رﻧﮓ
 ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻄﻮر ﻻم ﻫﺮ از دﻳﺪ ﻣﻴﺪان ﺳﻪ از ﻲ،ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘ
( napaJ ,0054-xiplooC )دﻳﺠﻴﺘﺎل دورﺑﻴﻦ ﺑﺎ و اﻧﺘﺨﺎب
( 2HA ,supmylO )ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ 04 درﺷﺘﻨﻤﺎﻳﻲ ﺑﺎ
 ﺷﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﻜﺲ. (1ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره  )ﺷﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﻋﻜﺲ
 ﻮحـوﺿ داراي ﻛﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮي و ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺑﻪ
 ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ي اﻧﺪازه و ﺪادـــﺗﻌ و اﻧﺘﺨﺎب ﻮدﻧﺪ،ـﺑ ﻛﺎﻓﻲ
 ﺑﻪ ﻣﺨﭽﻪ ﮔﺮاﻧﻮﻻر ﻻﻳﻪ و ﻛﻮرﺗﻜﺲ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﭘﻮرﻛﻨﮋ،
   ﺗﻌﻴﻴﻦ 2L-SD thgiS latigiD ﻣﺪل ﻧﻴﻜﻮن اﻓﺰار ﻧﺮم ﻛﻤﻚ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  و  SSPSآﻣﺎري اﻓﺰارﻧﺮم ﺗﻮﺳﻂ  ﻫﺎ داده .ﺷﺪ
 ﺗﺴﺖ وﻛﺮوﺳﻜﺎل واﻟﻴﺲ ، ﺎﻧﺲﻳوار ﺰﻴآﻧﺎﻟ ﻫﺎي آزﻣﻮن
 . ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ دانﻲﺒﻴﺗﻌﻘ
 
  2931 ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر/ 3، ﺷﻤﺎره 51دوره / ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد
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  ﻧﻤﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري از ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﭘﻮرﻛﻨﮋ ﻣﺨﭽﻪ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :1ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ( ج )05ﻛﺎﻫﺶ و در ﮔﺮوه آﻣﻴﮕﺪاﻟﻴﻦ ( اﻟﻒ)ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ( ب )01ﻛﻨﮋ در ﮔﺮوه آﻣﻴﮕﺪاﻟﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﭘﻮر
  .004  و ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ E&Hرﻧﮓ آﻣﻴﺰي . اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ(  ب )01ﮔﺮوه آﻣﻴﮕﺪاﻟﻴﻦ 
  
  :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﮔﺮاﻧﻮﻻر ﻻﻳﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ داد ﻧﺸﺎن ﻫﺎﺎﻓﺘﻪﻳ
 ﮔﺮوه ،وﻣﺘﺮ ﻣﻴﻜﺮ401 ± 62/2 ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه در ﻣﺨﭽﻪ
 در ، ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ011 ± 4/13 ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 01 آﻣﻴﮕﺪاﻟﻴﻦ
 و  ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ311 ± 4/48 ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 52 آﻣﻴﮕﺪاﻟﻴﻦ ﮔﺮوه
 411 ± 5/94 ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 05 آﻣﻴﮕﺪاﻟﻴﻦ ﺮوهـﮔ در
 در را داري ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف آﻣﺎري آزﻣﻮن و ﺑﻮدﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ 
 (.>P0/50) ﻧﺪاد ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﻫﺎي ﮔﺮوه ﺑﻴﻦ
 ﮔﺮوه در ﻣﺨﭽﻪ ﻣﻮﻟﻜﻮﻻر ﻻﻳﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
 01 آﻣﻴﮕﺪاﻟﻴﻦ در ﮔﺮوه وﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ  071±  3/44 ﺷﺎﻫﺪ
 ﻣﻴﻠﻲ 52 آﻣﻴﮕﺪاﻟﻴﻦ در ﮔﺮوه و 661 ± 3/99 ﮔﺮﻣﻲ ﻣﻴﻠﻲ
 ﮔﺮﻣﻲ ﻣﻴﻠﻲ 05 آﻣﻴﮕﺪاﻟﻴﻦ ﮔﺮوهدر  و 961 ± 5/50 ﮔﺮﻣﻲ
  
 اﺧﺘﻼف آﻣﺎري آزﻣﻮن ﻛﻪ ﺑﻮدﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ  861 ± 3/99
 در ﻣﺨﭽﻪ ﻣﻮﻟﻜﻮﻻر ﻪﻻﻳ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻟﺤﺎظ از را داريﻣﻌﻨﻲ
 . (>P0/50 )ﻧﺪاد ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﮔﺮوه ﭼﻬﺎر ﺑﻴﻦ
 ﻣﻮرد ﻫﺎي ﮔﺮوه در ﭘﻮرﻛﻨﮋ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ي اﻧﺪازه
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ(. >P0/50) داﺪﻧ ﻧﺸﺎن را داريﻣﻌﻨﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 01 آﻣﻴﮕﺪاﻟﻴﻦ ﮔﺮوه در ﭘﻮرﻛﻨﮋ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ددا ﻧﺸﺎن را داريﻣﻌﻨﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
 در ﭘﻮرﻛﻨﮋ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ي اﻧﺪازه ﻛﻪ ﺣﺎﻟﻲ در. (<P0/50)
 اﻓﺰاﻳﺶ 01 آﻣﻴﮕﺪاﻟﻴﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ 52 آﻣﻴﮕﺪاﻟﻴﻦ ﮔﺮوه
 ﺑﻴﻦداري ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻔﺎوت (<P0/50 )داد ﻧﺸﺎن را داريﻣﻌﻨﻲ
 .(>P0/50)ﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ﻣ 05 و 52 آﻣﻴﮕﺪاﻟﻴﻦ ﮔﺮوه
 
   ﭘﻮرﻛﻨﮋ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل اﻧﺪازه و ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ :1 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
  ﻫﺎﺮﻴﻣﺘﻐ                                                
 ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ي ﭘﻮرﻛﻨﮋ اﻧﺪازه ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ي ﭘﻮرﻛﻨﮋ ﺗﻌﺪاد ﻫﺎ ﮔﺮوه
 22/9±0/13  11±0/4  (ﺳﺎﻟﻴﻦ) ﺷﺎﻫﺪ
  22/3±0/73  9±0/43*   ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن01  آﻣﻴﮕﺪاﻟﻴﻦ
 02/92±0/34 11±0/44**  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن52آﻣﻴﮕﺪاﻟﻴﻦ
   ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن05آﻣﻴﮕﺪاﻟﻴﻦ
 eulavP
 11±0/46
  0/700
  22/47±0/95
  0/54
 ﮔﺮوه و 01 آﻣﻴﮕﺪاﻟﻴﻦ ﮔﺮوه دو ﺑﻴﻦ (<P0/50)ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار  * اراﺋﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ،   "ﺎرﻴﻣﻌ اﻧﺤﺮاف ±ﻦﻴﺎﻧﮕﻣﻴ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ
 .52 و 01 آﻣﻴﮕﺪاﻟﻴﻦ ﮔﺮوه ﺑﻴﻦ( <P0/50)ﻣﻌﻨﻲ دار  ﺗﻔﺎوت **ﺷﺎﻫﺪ، 
                             دﻛﺘﺮ ﻓﺮزاد رﺟﺎﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران اﺛﺮات آﻣﻴﮕﺪاﻟﻴﻦ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻗﺸﺮ ﻣﺨﭽﻪ                                            
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  :ﺑﺤﺚ
 و ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﮔﺮاﻧﻮﻻر ي ﻻﻳﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ و ﭘﻮرﻛﻨﮋ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ي اﻧﺪازه
 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺨﭽﻪ ﻣﻮﻟﻜﻮﻻر و
 اﻳﻦ وﻟﻲ دﻫﻨﺪﻣﻲ ﻧﺸﺎن را ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ آﻣﻴﮕﺪاﻟﻴﻦ ﺗﺰرﻳﻘﻲ
 آن ﭘﻮرﻛﻨﮋ، ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﺗﻌﺪاد ﺧﺼﻮص در ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و ﺷﺎﻫﺪ و 01 آﻣﻴﮕﺪاﻟﻴﻦ ﻫﺎي ﮔﺮوه ﺑﻴﻦ در ﻫﻢ
ﺑﻮده  داريﻣﻌﻨﻲ 52 و 01 آﻣﻴﮕﺪاﻟﻴﻦ ﮔﺮوه ﺑﻴﻦ
 داﺧﻞ ﺗﺰرﻳﻖ ﻛﻪ دادﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﻫﻤﻜﺎران و  alagurtS.اﺳﺖ
 در ﺎدهــﻣ اﻳﻦ ﻛﻪ اي ﺷﻴﻮه ﺑﻪ ﺣﻴﻮان ﺑﻪ آﻣﻴﮕﺪاﻟﻴﻦ ﺻﻔﺎﻗﻲ
 ﻛﺒﺪ ﺑﺮ ﺳﻤﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﮕﻴﺮد، ﻗﺮار روده ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻓﻠﻮر ﻣﻌﺮض
 ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﺗﻌﺪاد از ﻏﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در .(51 )ﻧﺪارد
 را داريﻣﻌﻨﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﻫﺎي ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﻘﻴﻪ ﭘﻮرﻛﻨﮋ
 ﺑﻪ ﺗﻮان ﻣﻲ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر دو  ﺗﻔﺎوتاﻳﻦ . ﻧﺪادﻧﺪ ﻧﺸﺎن
 ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻋﺼﺒﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻻي ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ دﻟﻴﻞ
  . ﻧﻤﻮد ﺗﻮﺟﻴﻪ رﺳﺎن آﺳﻴﺐ و ﺗﻮﻛﺴﻴﻚ
 ﺗﻮﻛﺴﻴﻚ ﻧﻘﺶﺑﻪ  ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻛﺜﺮ
 ﺛﻴﺮﺎﺗ اي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻛﻪ ﻃﻮري ﻪﺑ ﺪ،ﻧداراﺷﺎره  آﻣﻴﮕﺪاﻟﻴﻦ
 ﻣﺎﻳﻊ ﻣﻬﻢ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺳﻪ ﺑﺮ آﻣﻴﮕﺪاﻟﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﻠﻈﺖﻏ
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي اﺳﭙﺮم، ﺗﺤﺮك ﻳﻌﻨﻲ ﻧﺮ ﮔﺎو ﺳﻴﻤﻦ
 داﺷﺖ اﻳﻦ از ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﺷﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻴﺎﻟﻮروﻧﻴﺪاز
 و داﺷﺘﻨﺪ ﮔﻴﺮي ﭼﺸﻢ ﻛﺎﻫﺶ ،اﺳﭙﺮم ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺳﻪ ﻫﺮ ﻛﻪ
 روي ﺑﺮ ﻣﺨﺮب ﺛﻴﺮاتﺎﺗ ﻛﻪ اي ﻣﺎده ﻋﻨﻮان ﺑﻪ آﻣﻴﮕﺪاﻟﻴﻦ
 در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ (.61 )ﺷﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ دارد ﻫﺎ اﺳﭙﺮم ﺑﺎروري
 هﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﻫﻤﻜﺎران و ouG ﻂﺗﻮﺳ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ اي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 002 و 001 ،08 ،05 ،52 ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎ آﻣﻴﮕﺪاﻟﻴﻦ ،اﺳﺖ
 ﺑﻪ ﻛﻪ ﻓﻴﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ ﻫﺎيﺳﻠﻮل ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ
 آﻣﻴﺰي رﻧﮓ و ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻠﻴﻮي ﭘﺎﭘﻴﻼي از اوﻟﻴﻪ ﻛﺸﺖ ﺻﻮرت
 ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺮ يﻣﻬﺎر ﺮاﺛ ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﺪه اﻳﻤﻮﻧﻮﻫﻴﺴﺘﻮﺷﻴﻤﻲ
 را اﺛﺮ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﺶ 001 L/gm  دوز و داﺷﺖ
 اﺛﺮات ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻳﻦ ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﻫﺮ(. 71) داد ﻧﺸﺎن
 ﻣﺒﻴﻦ وﻟﻲ ﻛﻨﺪ، ﻧﻤﻲ ﻧﻤﺎﻳﺎن را آﻣﻴﮕﺪاﻟﻴﻦ ﻫﻴﺴﺘﻮﻟﻮژﻳﻚ
 ﻧﻴﺰ (latinegorU )اوروژﻧﻴﺘﺎل ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺘﻲ ﻛﻪ اﺳﺖ آن
 ي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در. ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﻲ اﻣﺎن در آن ﺗﻮﻛﺴﻴﻚ اﺛﺮات از
  آﻣﻴﮕﺪاﻟﻴﻦ از ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 05 و 52 ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻮق
  
 ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺠﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺎﻓﺖ روي ﺑﺮ ﺗﻮﻛﺴﻴﻚ اﺛﺮات ﺰــﻧﻴ
 ﻏﻠﻈﺖ در ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺎﺿﺮ ي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻛﻪ ﺎﻟﻲـــﺣ در اﺳﺖ،
 ﺗﻌﺪاد در ﻫﻢ آن آﻣﻴﮕﺪاﻟﻴﻦ، از ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 01
 ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ در ﻣﻬﺎري اﺛﺮ ﻣﺨﭽﻪ ﭘﻮرﻛﻨﮋ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل
 ﻗﺮار ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﭼﻪ آن اﻣﺎ. اﺳﺖ ﺷﺪه هﻣﺸﺎﻫﺪ
 در ﻛﻪ ﺻﻮرت ﺑﺪﻳﻦاﺳﺖ،  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روش در ﺗﻔﺎوت ﮔﻴﺮد
 ﺑﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ دوزﻫﺎي ﺑﺎ آﻣﻴﮕﺪاﻟﻴﻦ اﺛﺮات ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﺣﺎﻟﻲ در ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﺮرﺳﻲ (ovtiv nI )ﺗﻨﻲ درون ﺻﻮرت
   ﺗﻨﻲ ﺑﺮون ي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻪ
 ﻫﻤﻴﻦ ﮔﻔﺖ ﺑﺘﻮان ﺷﺎﻳﺪ ﭘﺲ. اﺳﺖ ﺑﻮده (ovtiv nI)
 در دارو ﺗﻮﻛﺴﻴﻚ اﺛﺮات ﺑﺮوز ﺳﺒﺐ روش در ﺗﻔﺎوت
 ﺑﺎ ﺣﺘﻲ ﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در زﻳﺮا ،اﺳﺖ هﺪﺷ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻳﻦ
 ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺛﺮي ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺪه ﺗﺠﻮﻳﺰ داروﻳﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 اﻧﺠﺎم ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ وretraC   اي ﻛﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در. اﺳﺖ ﻧﺸﺪه
  ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎ آﻣﻴﮕﺪاﻟﻴﻦ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻫﺎي رت ﺑﻪ دادﻧﺪ،
 ﻢﺋﻋﻼ و ﺷﺪ داده ﺧﻮراﻛﻲ ﺻﻮرت ﺑﻪ 006 gk/gm
 2-5 ﻓﺎﺻﻠﻪ در ﻣﺮگ ﺣﺘﻲ و ﺗﺸﻨﺞ ،ﻟﺘﺎرژي از ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ
 ﺧﻮد از را ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻋﻼﻳﻢ ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲ رت. ﺷﺪ دﻳﺪه ﺳﺎﻋﺖ
 0/5 - 2/6 lm/gμ ﺧﻮﻧﻲ ﻏﻠﻈﺖ داراي ﻫﻤﮕﻲ دادﻧﺪ ﻧﺸﺎن
 ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻮد ﺣﺎﻟﻲ در اﻳﻦ و ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﻴﺎﻧﻴﺪ از
 ﺷﺪ داده (eerfmreG )ﺟﺮﻣﻔﺮي  ﻧﮋاد ﻫﺎي رت ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ
 ،ﻧﺪادﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﺧﻮد از ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺘﻲ ﻋﻼﻳﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻴﭻ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻪ
 0/4 lm/gμ از ﺗﺮ ﻛﻢ ﻫﺎ آن ﺧﻮن ﺳﻴﺎﻧﻴﺪ ﺳﻄﺢ ﺣﺘﻲ ﺑﻠﻜﻪ
 آزاد ﻛﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﺘﻔﺎوت ﻓﺮض ﻛﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﮔﺰارش
 روده ﻓﻠﻮر ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ آﻣﻴﮕﺪاﻟﻴﻦ ﻣﻮﻟﻜﻮل از ﺳﻴﺎﻧﻴﺪ ﺷﺪن
 دﻳﮕﺮي ي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در (.81) ﻛﺮد ﻳﻴﺪﺎﺗ ﻗﻮﻳﺎً را ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 ﺑﺎدام ﮔﺮم 3/3 ﺧﻮردن ﺑﺎ ﻫﺎ رت ﻛﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش
   ﺛﺎﻧﻴﻪ 16 از ﺑﻌﺪ ﺑﺪن، وزن ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻫﺮ ازاي ﺑﻪ ﺗﻠﺦ
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻔﺎوت ﻋﻠﺖ رﺳﺪ ﻣﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ .(51) ﻣﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲ
 و ﺑﺤﺚ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻌﺪ دو از ﻗﺒﻠﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎ ﺣﺎﺿﺮ ي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 داروﻳﻲ ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻔﺎوتﻳﻚ ﺳﻮ  از ،ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮرﺳﻲ
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻛﻪ ﻃﻮري ﺑﻪ اﺳﺖ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻞﻗﺎ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده
 در د،ﻮﺑ 05gk/gm ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﻏﻠﻈﺖ
 ﺑﻮده 006 gk/gm ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﻗﺒﻠﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻛﻪ ﺣﺎﻟﻲ
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 ﺷﺪه ذﻛﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻛﺜﺮ در دﻳﮕﺮ ﺳﻮي از ،اﺳﺖ
 ﻣﻮرد ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺮاي ﺧﻮراﻛﻲ ﺻﻮرت ﺑﻪ آﻣﻴﮕﺪاﻟﻴﻦ
 ﺣﺎﺿﺮ ي ﻪﻣﻄﺎﻟﻌ در ﻛﻪ ﺣﺎﻟﻲ در اﺳﺖ، ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار اﺳﺘﻔﺎده
 اﻳﻦ ﺑﻪ و ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺻﻔﺎﻗﻲ داﺧﻞ ﺗﺰرﻳﻖ ي ﺷﻴﻮه ﺑﻪ دارو اﻳﻦ
 ﻓﻠﻮر ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎده اﻳﻦ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ از ﺗﺮﺗﻴﺐ
. اﺳﺖ ﺷﺪه ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺗﻮﻛﺴﻴﻚ ﻣﺎده اﻳﺠﺎد و روده ﻧﺮﻣﺎل
 از ﺗﺮ ﻛﻢ ﻧﻴﺰ ﺗﺰرﻳﻘﻲ آﻣﻴﮕﺪاﻟﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﻴﻦ ﺿﻤﻦ در
 ﺧﻮد ﻛﻪ ﺳﺖا ﻗﺒﻠﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ
 ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻣﻴﮕﺪاﻟﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ادﻋﺎ اﻳﻦ ﺑﺮ دﻟﻴﻠﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ
 . ﻛﻨﺪ ﻧﻤﻲ اﻳﺠﺎد ﺣﻴﻮان در ﺗﻮﻛﺴﻴﻜﻲ
 اﺳﺖ ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪهدﻳﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ در
 ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻲ ﺑﻬﺮه ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪي ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ از ﻫﺎ ﻣﻮش ﻛﻪ
 را ﻣﻮاد ﺗﻮﻛﺴﻴﻚ و اﻟﻘﺎﻳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻫﺎ آن ﺑﺪن ﺷﻮد ﻣﻲ ﺳﺒﺐ
 اي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ و  red naVلﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎ ﻪﺑ ،ﺑﺒﺮد ﺑﻴﻦ از
 دادﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﻫﺎ ﻣﻮش از ﻣﺨﺘﻠﻒ ي ﮔﻮﻧﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ روي را
 ﻫﺎ آن ﺑﺪن در ﻫﻴﺪروﺳﻴﺎﻧﻴﺪ ﻋﻤﺮ ي ﻧﻴﻤﻪ رﺳﻲﺮﺑ ﺑﻪ و
 ﻛﻪ داﺷﺖ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ از ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ .ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ
 ﺳﺎﻳﺮ از ﺗﺮ ﺑﻴﺶ ﻣﺎده اﻳﻦ از ﻫﺎ رت ﺷﺪن ﭘﺎك ﺳﺮﻋﺖ
 ﺴﻤﻮﻣﻴﺖﻣ از ﻋﻼﺋﻤﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺪون ،اﺳﺖ هﺑﻮد ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ
 اﻳﻦ از ﻏﻠﻈﺘﻲ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ .دﻫﻨﺪ ﺑﺮوز را
 ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻨﺪﻣﻲ اﻳﺠﺎد ﺗﻮﻛﺴﻴﻚ ﻋﻼﺋﻢ رت در ﻛﻪ ﻣﺎده
 ﻫﺎ رت زﻳﺮا ،اﺳﺖ ﺧﺮﮔﻮش و ﻣﻴﻤﻮن ﺳﮓ، از ﺗﺮ ﺑﻴﺶ
 ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﭘﺎﻳﻪ دﺗﻮﻛﺴﻴﻔﻴﻜﺎﺳﻮن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻳﻚ داراي
   (.91) ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻫﺎ آن از ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
  
  :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﺣﺎﺿﺮ ي ﺎﻟﻌﻪﻣﻄ ﻛﻠﻲ ﻃﻮر ﺑﻪ 
 ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ 01lm/gm   ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎ آﻣﻴﮕﺪاﻟﻴﻦ ﺗﺰرﻳﻖ
 در ﻣﻨﻔﻲ اﺛﺮات ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻮرﻛﻨﮋ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﺗﻌﺪاد ﻛﺎﻫﺶ
   .ﺷﻮد ﺳﻮري ﻣﻮش ﻣﺨﭽﻪ ﻗﺸﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر
  
 :ﻗﺪرداﻧﻲ و ﺗﺸﻜﺮ
 ﻗﺰوﻳﻦ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻌﺎوﻧﺖ از 
 ﺟﻬﺖ ﺑﻪ آﻗﺎﻳﻲ ﻲﺣﺎﺟ ﺧﺎﻧﻢ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ اﻧﺠﺎم ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮاي
   .ﮔﺮدد ﻣﻲ ﻗﺪرداﻧﻲ و ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﻬﻴﻪ در ﻫﻤﻜﺎري
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Background and aims: There are many controversial reports about the toxic effects of 
mygdalin as an anticancer drug. Therefore, in this paper, the effects of amygdalin on the 
morphologic structure of mouse cerebellar cortex were investigated. 
Methods: Thirty two adult male mice were randomly divided into 4 groups. In experimental 
group, 10, 25 and 50 mg/kg of amygdalin were injected to animals in case group for 30 days, 
while normal saline was injected to the animals in control group. Three days after the last 
injection, all the animals were anesthetized. After staining and preparation of microscopic slides 
of cerebellar cortex right lobe, the thickness of the molecular and granular layers with the 
number and sizes of purkinje cells were measured. The data were analyzed using Kruskal-
Wallis, ANOVA and Dunn test. 
Results: The size of Purkinje cells and thickness of molecular and granular layers of the 
cerebellum did not show a significant difference among the groups (P>0.05). However, the 
numbers of Purkinje cells showed a significant difference only in the amygdalin  10 group  
(9±0.34) compared with the control group (11 ± 0.34) but no significant difference was seen in 
amygdalin 25 (11 ± 0.44) compared with the amygdalin 10 group (9 ± 0.34) (P<0.05) 
Conclusion: The present study shows that injection of amygdalin with concentrations of 10 mg 
per kg may have detrimental effects on cortex of mouse cerebellum by decreasing the number of 
Purkinje cells.  
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